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HELIN Checkin records
helin locations 1/7/2002 6/24/2002 6/26/2003 6/25/2004 6/30/2005 6/30/2006 12/28/2006
PELL
rina 0 0 0 1 1 1 1
rinb 15 17 19 20 23 24 24
rinc 38 42 43 46 46 47 46
ring 13 14 15 17 19 22 22
rini 17 13 11 11 11 9 9
rinj 314 268 252 183 178 186 178
rinl 73 71 74 69 61 47 44
rinm 5 6 6 6 6 6 6
rinn 19 21 15 48 51 54 54
rinno 0 0 0 7 7 7 7
rinp 1335 1409 1440 1901 2041 2109 2114
rinr 58 53 50 51 49 49 48
rinv 1 1 1 1 1 1 1
rinw 29 30 38 39 75 54 56
rinx 2 2 2 2 1 1 1
rinxd 0 0 0 0 0 0 1
rinxx 8 13 12 15 16 18 19
riny 0 0 0 0 0 5 5
PELL 1927 1960 1978 2417 2586 2640 2636
KINGSTON
riu 0 0 0 0 0 2 2
riu1e 0 0 0 0 2 4
RIU1F 0 0 0 0 0 0 6
riu3e 643 643 643 643 643 643 656
riua 470 472 471 481 480 480 480
riuc 2 2 2 2 2 2 1
riud 5 5 5 5 4 4 4
riuda 1 1 1 1 1 1 1
riue 44 39 38 38 38 38 38
riueo 1 1 1 1 1 1 1
riuep 0 87 87 87 87 87 87
riuf 1479 1478 1518 1476 1431 1237 1162
riuf1 0 0 0 0 5 7 22
riuf2 0 0 0 0 0 4 4
riuf3 0 0 0 0 0 2 11
riuf4 0 0 0 0 1 23 19
riuf6 0 0 0 0 29 30 31
riufg 0 0 0 0 0 5 18
riug 4596 4650 4743 4842 5008 5131 5179
riuge 131 136 142 147 148 148 151
riugi 7 7 12 12 13 17 16
riugm 1908 1881 1950 2045 2170 2198 2255
riugn 6 6 5 5 5 5 6
riugo 4 4 4 4 4 4 4
riugr 229 231 224 222 221 215 214
riugs 0 10 18 20 20 21 21
riui 232 237 238 245 253 257 267
riuin 753 835 1320 1388 819 775 785
wto'm
HELIN Checkin records
riuio 4 4 4 9 9 9 9
rium 3069 3058 3016 2958 2958 489 489
rium1 67 71 71 72 85 85 86
rium2 1849 1853 1855 1878 1914 1746 1730
rium3 272 273 273 277 339 353 2572
rium4 1 1 1 1 1 2 3
rium5 15 17 18 19 51 51 53
rium6 0 0 0 0 26 27 30
rium7 0 0 0 0 29 23 23
rium8 0 0 0 0 1 1 2
riun 34 32 25 24 21 22 22
riup 10326 10380 10911 11183 11471 11829 12069
riupd 1626 1625 1649 1701 1714 1727 1726
riupg 0 0 0 0 0 7 8
riur 395 374 378 387 393 392 395
riur2 4 115 115 115 115 115 115
riurc 4 4 4 4 4 4 4
riurd 3 3 3 4 8 8 8
riurf 1 2 2 4 4 4 4
riurh 0 0 0 0 58 64 64
riurm 0 0 0 0 0 6 6
riuro 6 7 8 8 11 11 11
riurp 0 0 9 35 35 45 50
riury 48 50 51 56 57 57 57
riurz 11 11 11 11 11 12 12
rius 3374 3360 2670 2263 1974 1707 1518
riusg 0 0 0 0 0 6 6
riut 628 667 696 723 755 841 958
riutr 1 1 2 3 4 7 6
riuu 62 61 61 58 57 54 58
riuv 4 4 3 1 1 1 1
riuw 5 5 5 5 5 5 5
riuwd 3 3 3 3 3 2 2
KINGSTON 32323 32706 33266 33466 33497 31051 33547
CCE
ccer 0 0 0 0 0 1 0
rixi 35 35 34 34 34 36 36
rixl 0 0 1 1 1 1 1
rixm 58 59 65 70 75 81 83
rixn 4 4 4 4 4 4 4
rixp 380 379 344 339 335 311 310
rixr 229 233 228 225 225 191 180
rixx 16 16 17 17 17 17 17
CCE 722 726 693 690 691 642 631
URI TOTAL 34972 35392 35937 36573 36774 34333 36814
wto'm
12/28/2006
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